PCによるWEBサーバ構築技術およびペーパーレス化システム等を目指したアプリケーションの開発技術の修得 by 廣木, 智栄
 
 


















































































                       
* 第三技術室 システム制御班 
図 2 資料事前配布機能 
図 1 全体像 
図 3 資料閲覧およびダウンロード機能































1. html(HyperText Markup Language)によ
るページの作成法 
2. http(HyperText Transfer Protocol)による
データ通信技術 
3. PHP(PHP: Hypertext Preprocessor)を用
いた動的なページ作成法など 
4. MySQL を用いた各種データとの連携 
 


























































図 4 アーカイブ，キーワード検索機能 
図 5 WEB サーバ説明 
図 6 アップロード機能概要 































































































MySQL テーブル周りの概要図を図 12 に示す
（その他の機能は除く）． 
図 7 ダウンロードページ 
図 9 削除ページ 
図 8 アップロードページ 
図 10 削除決定ページ 
図 11 削除後の削除ページ 
























































































[1] Ben Laurie 他：Apache ハンドブック，株式
会社オライリー・ジャパン（2003） 




図 13 その他の機能での追加テーブル 
図 12 テーブル周り概要図 
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